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KIRJASTOMERKONOMI    
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi  
kirjasto- ja informaatioalalle toteutettuna  
Kehitä ammatillista osaamistasi, täytä alan ammattitaitovaatimukset – 
opiskele KIRJASTOMERKONOMIKSI  
Koulutuksen lähtökohta:  
Koulutuksen lähtökohtana ovat liiketalouden perustutkinnon tutkinnon 
perusteet. Koulutus on suunnittelu yhteistyössä kirjastoalan ammattilaisten 
kanssa. Oppimistehtävät kytkevät teorian ja käytännön tukemaan toisiaan sekä 
kehittävät yhteisön toimintaa.  
Koulutuksen sisältö  
Perusopinnot: 
Liiketalous ja hallinto  
 
Koulutusohjelmaopinnot:  
Informaatio- ja kirjastoalan palvelutoiminta  
Aineiston hankinta ja tiedontallennus  
Tiedonhankinta ja tietopalvelu  
Ammattitaito osoitetaan näytöin. Näytöt järjestetään joustavasti koulutuksen 
ohessa.  
Koulutuksen laajuus  
 
Valmistavan koulutuksen laajuus on 80 opintoviikkoa.  
Koulutuksen toteutus  
Koulutus käynnistyy lokakuussa 2005, hakuaika päättyy 31.5.2005. 
Lähiopetusta on yksi päivä kerran viikossa tai sopimuksen mukaan. Lähiopetus 
järjestetään Suomen Liikemiesten Kauppaopisto–Atk-Instituutissa, Itä-
Pasilassa.  
Oppisopimus  
Koulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimus edellyttää 
 
työnantajan sitoutumista koulutukseen. Koulutus on maksutonta sekä 
työnantajalle että opiskelijalle, työnantajalla on mahdollisuus saada 
koulutuskorvausta.  
Lisätietoja: 
www.oph.fi/nayttotutkinnot 
www.slk.fi/opiskelijaksi/koulutustarjonta/oppisopimus/  
Koulutuspalvelut-osasto 
projektipäällikkö Mia Talikka puh. (09) 1489 0548, mia.talikka at slk.fi  
koulutusjohtaja Ilkka Siltakorpi puh. (09) 1489 0456, ilkka.siltakorpi at slk.fi  
  
 
